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᪩ᕝ࿴ᙪ*1࣭ᒣᮏᬛஓ*1࣭ᑠሷ㟹ᓫ*3࣭బࠎᮌྖ*3࣭ᑠᐑ୍ᾈ*1
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せ⣙
ᚰࡶయࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍ௦ࡣࠊ⢭⚄⑌ᝈࡢዲⓎ᫬ᮇ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊኪ᭦࠿ࡋ࣭
╧╀୙㊊➼ࡢ⏕ά⩦័ࡢ஘ࢀࡸࠊᝎࡳࡸᚰ㓄஦ࢆ┦ㄯࡏࡎ㸦࡛ࡁࡎ㸧୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡴ㸦᥼ຓᕼồࢆࡋ࡞࠸㸧➼
ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡛ࡣࠊ⢭⚄⑌ᝈ࡜ࡑࡢᑐฎ࡟ᑐࡍࡿṇࡋ࠸▱㆑ࢆᏛࡪᶵ఍ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊ
ᮏேࡶ࿘ᅖࡶ୙ㄪ࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟Ẽ௜ࡁ࡟ࡃࡃࠊᮏ᱁ⓗ࡞⑓Ẽࡢ㐍⾜࣭㛗ᮇ໬࡜࠸ࡗࡓ≧ែࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟
ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏᰯࡢᡂ㛗㐣⛬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲㸦௨ୗࠊ3㸧࡛ࡣ୰Ꮫᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠊಖ೺ࡢᤵᴗࡢ୰
࡛ࠊᚰࡢ୙ㄪࡸ⑓Ẽࡢண㜵࣭᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇᑐᛂࡢṇࡋ࠸▱㆑࡜ᑐᛂἲ㸦௨ୗࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮㸧
ࡢᩍ⫱ࢆヨࡳࡓࠋᤵᴗ๓ᚋ࡛⢭⚄⑌ᝈࡢ▱㆑ࡢྥୖ࡜᥼ຓᕼồ⾜ື࡜᥼ຓ⾜ືࡢ⪃࠼ࡢᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࡢ࡛ࡇ
ࡇ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᛮ᫓ᮇ࣭࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮࣭᥼ຓᕼồ⾜ື࡜᥼ຓ⾜ືࡢ⪃࠼࣭╧╀

1 ࡣࡌࡵ࡟ 
ᛮ᫓ᮇࡣ⮬ศ࡬ࡢ㛵ᚰࡀᙉࡃ࡞ࡾல⣽࡞ࡇ࡜࡛⮬ᕫ
ホ౯ࡸ௚⪅ホ౯ࡀᦂࡽࡂࡸࡍ࠸ࠋࡲࡓ⮬ศ࡜ࡣఱ࠿ࠊ
ࡇࢀ࠿ࡽ࡝࠺⏕ࡁ࡚࠸ࡃ࠿ࠊ➼ࡢၥ⟅ࢆྰᛂ࡞ࡋ࡟⧞
ࡾ㏉ࡋࠊᚎࠎ࡟⮬ᕫᙧᡂࢆࡋ࡚࠸ࡃ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋ⢭⚄
㠃࡛ࡣࠕᛮ᫓ᮇᚰᛶ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀࠊ௰㛫㛵ಀࡸ␗ᛶ㛵ಀࠊ
⮬❧࡟ࡼࡿぶᏊࡢⴱ⸨࡞࡝ࠊ᪂ࡓ࡞Ⓨ㐩ㄢ㢟ࢆᣢࡘࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡀࠊᝎࡳࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠕᝎࡳࡣே࡟ゝ࠺ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠊ┦ㄯࡍࡿ࡯࡝ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࠊ⮬ຊ࡛ゎ
Ỵࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡾࠊ≉࡟ࡑࡢഴྥࡣ⏨Ꮚ࡟ᙉ
࠸࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㌟య㠃࡛ࡣ➨஧ḟᛶᚩ࡟ࡼࡾࠊᏊ
࡝ࡶ࠿ࡽ኱ே࡬࡜ኚ໬ࡋࠊ⏕ά㠃࡛ࡣࠊ╧╀᫬㛫ࡀῶ
ᑡࡍࡿ⏕ᚐࡀቑ࠼ࠊ⑂ࢀࡸࡍ࠸࣭ࡸࡿẼࡀ㉳ࡁ࡞࠸࡜
࠸ࡗࡓッ࠼ࡀ┠❧ࡗ࡚ࡃࡿ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ᫬ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊ⮬ศࡢయ
࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿኚ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⮬ศ⮬㌟࡛ࡶࡼࡃࢃ࠿
ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᚰࡢ୙ㄪࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊண඙࡟Ẽ௜
࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡲࡓࠊ௰㛫ࡸᐙ᪘ࠊᩍဨ➼ࡶࠊ⢭
⚄⑌ᝈࡢᇶ♏▱㆑ࡸᑐฎἲࢆ▱ࡽࡎ࡟ࠊẼ௜ࡁࡸᑐᛂ 
 
 
 
ࡀ㐜ࢀࠊᚰࡢ୙ㄪࡀ⑓Ẽ࡬࡜ᮏ᱁໬ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶ
ࡣ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
⢭⚄⑌ᝈࡣ୍⏕ࡢ࠺ࡕ࡛඲ேཱྀࡢ“5 ே࡟ 1 ே”࠶ࡿ
࠸ࡣ“ᩘே࡟ 1 ே”ࡀ࠿࠿ࡾࠊᡂேࡢ⢭⚄⑌ᝈ඲⨯ᝈ⪅
ࡢ࠺ࡕ 50㸣ࡣᛮ᫓ᮇ࡛Ⓨ⑕ࡍࡿ㸯㸧ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᛮ᫓ᮇࡣ⢭⚄⑌ᝈࡀⓎ⑕ࡋࡸࡍ࠸᫬ᮇ࡜
࠸࠼ࡿࠋᚰࡢ୙ㄪࡸ⢭⚄⑌ᝈࡢᮏ᱁ⓗ࡞Ⓨ⑕ࡣࠊᏛᰯ
࡟⾜ࡅ࡞࠸ࠊᏛᴗࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࠊᡂ⦼ࡀపୗࡍࡿࠊ
㐍Ꮫ࣭㐍⣭ࡢጉࡆࠊᘬࡁࡇࡶࡾࠊ࡜኱ேࡼࡾࡶᑗ᮶࡬
ࡢᙳ㡪ࡣ῝้࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᚰࡢ୙ㄪࡢ඙ೃࡸ
⑕≧ࡸ≉ᚩࠊࡑࢀ࡜ṇࡋ࠸ᑐฎ᪉ἲࢆᏛࡪ࣓ࣥࢱࣝ࣊
ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࢆᏛᰯ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⏕ᚐࡢᚰ
㌟ࡢᡂ㛗࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ࠊᮏᰯ࡛ࡣࠊ୰Ꮫ 2 ᖺ⏕ࡢ╧╀ࡀῶᑡഴྥ࡟
࠶ࡿ 2 Ꮫᮇ࡟ࠊಖ೺ࡢᤵᴗࡢ୰࡛ࠊ╧╀࡟࠿࠿ࢃࡿᤵ
ᴗ㸦1 ᅇ㸧࡜࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᤵᴗ㸦2 ᅇ㸧
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ࡢᤵᴗ
ࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ 
 
䠉 161 䠉
 2 ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮࡜ࡣ 
ᚰࡢ୙ㄪࡸ⢭⚄⑌ᝈࡢ඙ೃࡸ⑕≧ࠊ≉ᚩ࡜ࠊᑐฎ᪉
ἲ࡟㛵ࡍࡿṇࡋ࠸▱㆑࠶ࡿ࠸ࡣ㐺ษ࡞ᑐฎ࡟ᑐࡍࡿ⪃
࠼᪉ࡸែᗘࡢࡇ࡜ࢆゝ࠺ࠋ 
 
3 ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࡢᐇ㝿 
3.1 ᤵᴗࡢᴫせ 
 2015 ᖺ 10 ᭶࡟୰Ꮫ 2 ᖺ⏕㸦⏨Ꮚ㸧123 㸦ྡ41 ྡ×3
ࢡࣛࢫ㸧ࢆᑐ㇟࡟࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᤵᴗࢆ 50
ศ 2 ᅇ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
3.2 ᤵᴗᢸᙜ⪅ 
 ಖ೺ᤵᴗᢸᙜ㸦ಖ೺య⫱⛉㸧࡜㣴ㆤᩍㅍࠊࢫࢡ࣮ࣝ
࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ㸦௨ୗ SC㸧ࡢ 3 ே࡛ᢸᙜࡋࡓࠋ 
 
3.3 ᤵᴗෆᐜ 
஦๓Ꮫ⩦࡜ࡋ࡚ࠊࠕ╧╀ ࡢࠖᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵ
ᴗ࡛ࡣࠕ᪩ࡃᐷࡿࡇ࡜ ࠖࠕᖹ᪥࡜㐌ᮎࡢᑵᐷ᫬้ࠊ㉳ᗋ
᫬้ࢆ୍ᐃ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠖࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ┠ᶆ࡜ࡋ࡚ཌ⏕ປാ┬೺ᗣᒁసᡂࡢࠕ೺ᗣ
࡙ࡃࡾࡢࡓࡵࡢ╧╀ᣦ㔪 2014 ࢆࠖ⤂௓ࡋࠊㄢ㢟࡜ࡋ࡚
╧╀᪥ㄅࢆグ㘓ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ࢔ࢡࢳࢢࣛࣇ
GT3X ࡞࡝ࡢ╧╀ࢆ ᐃ࡛ࡁࡿᶵჾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⤂௓
ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋ࡟ࠊ1 ᫬㛫┠࡛ࠕᚰࡢ୙ㄪ࣭⑓Ẽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ᇶ♏▱㆑࣭ᑐᛂ ࠖࠊ2 ᫬㛫┠࡟ࠕᛮ᫓ᮇ࡟㉳ࡁࡸࡍ࠸⢭
⚄⑌ᝈࡢ≉ᚩⓗ࡞⑕≧ࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
ᤵᴗࡢᤵᴗ᱌ཬࡧᤵᴗᩍᮦࡣࠊᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
Ꮫ◊✲⛉㌟యᩍ⫱Ꮫࢥ࣮ࢫ೺ᗣᩍ⫱Ꮫศ㔝࡛◊✲㛤Ⓨ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࣉࣟࢢࣛ
࣒ࠖࡢᣦᑟ᱌㸦୰Ꮫ 3 ᖺ㸧ཬࡧࣅࢹ࢜ᩍᮦ㸦⢭⚄ಖ೺
ࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱࢔ࢽ࣓㸦1㸧㸦2㸧㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊᮏᰯࡢᐇ
᝟࡟ྜࢃࡏࡓᤵᴗ᱌ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑐ㇟Ꮫᖺࡣࠊᮏᰯ⏕ᚐࡢᬑẁࡢ⏕άࡢᵝᏊࡸⓎ㐩ẁ
㝵ࢆ຺᱌ࡋ࡚ࠊ୰Ꮫ 2 ᖺ⏕࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᑟධ
ࡸࡲ࡜ࡵࢆ⏕ᚐࡢ▱ⓗዲወᚰࢆ‶㊊ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ⛉
Ꮫⓗ᰿ᣐ࡟࡞ࡿ㈨ᩱ࣭ࢹ࣮ࢱࢆከࡃྲྀࡾධࢀࡓࠋᤵᴗ
᱌సᡂࡢ㝿࡟ࡣࠊ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ◊✲㛤Ⓨ⪅࡛࠶ࡿᑠሷ㟹ᓫẶ࡟㈨ᩱࡢᥦ౪ཬ
ࡧᣦᑟ࣭ຓゝ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ 
ᤵᴗ㐍⾜ࡢ඲⯡ࢆ㣴ㆤᩍㅍࡀ⾜࠸ࠊ╧╀ࡢ㒊ศࢆಖ
೺య⫱⛉ࠊ┦ㄯ࡟㛵ࡍࡿ㒊ศࢆ SC ࡛ᙺ๭ࢆศᢸࡋࡓࠋ 
3.4 ᤵᴗࡢ┠ᶆ 
1 ᫬㛫┠ࡢ┠ᶆࡣࠊ⏕ᚐࡀ⢭⚄⑌ᝈࡣ⮬ศ࡟ࡶ㛵ࢃ
ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊ╧╀᫬㛫
ࡀᚰࡢ୙ㄪ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࠊ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎ࡟ಙ㢗
࡛ࡁࡿㄡ࠿࡟┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࠋ2 ᫬㛫┠ࡢ┠ᶆࡣ⮬ศࡸ
཭㐩ࡢ⢭⚄ⓗ୙ㄪ᫬ࡢ⑕≧ࢆ▱ࡾࠊ㐺ษ࡞⾜ືࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋ 
 
3.5 ᐇ᪋᫬ᮇ 
୰Ꮫ 2ᖺࡢᩥ໬⚍๓ࡢ╧╀᫬㛫ࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾࡘࡘ࠶
ࡿ 10 ᭶୰᪪࡟ 2 㐌⥆ࡁ࡛ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
3.6 ୺࡞ᤵᴗෆᐜ 
ձ⢭⚄⑌ᝈࡢ⨯ᝈ⋡ࡸዲⓎ᫬ᮇ 
ղཎᅉࡸࣜࢫࢡせᅉ㸦⏕ά⩦័࡜ࡢ㛵ಀ㸧 
ճᅇ᚟ྍ⬟ᛶ 
մලయⓗ࡞⑕≧ 
յ⢭⚄⛉་⒪ࡢᐇ㝿 
ն⢭⚄ⓗ୙ㄪ᫬ࡢ㐺ษ࡞ᑐฎ᪉ἲ 
 
3.7 ᤵᴗࡢὶࢀ 
ᤵᴗࡣࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡜࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊᒎ
㛤ࡋࡓࠋᤵᴗࡢὶࢀࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
࠙1 ᫬㛫┠  ࠚ
㸺ᑟධ㸼 
ࠕࡇࡇࢁࡢ SOS ࢧ࢖ࣥ࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽  ࠖ
ࠕ⮬ᕫ࣭௚⪅ホ౯ࡀᦂࡽࡄ୰Ꮫ 2 ᖺ  ࠖ
ࠕᛮ᫓ᮇࡣᚰࡢ୙ㄪࢆ㉳ࡁࡸࡍ࠸᫬ᮇ  ࠖ
㸺ᒎ㛤㸼 
ࠕࣅࢹ࢜ 1㸸యㄪࢆᔂࡍࡲ࡛ࡢ⏕ά 㸦ࠖ3“22‘㸧 
ࠕ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸸యㄪࢆᔂࡍせᅉ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡣ
ఱࡔࢁ࠺㸽  ࠖ
ࠕࣅࢹ࢜ 2㸸ࡑࡢᚋࡢ⏕ά 㸦ࠖ3“03‘㸧 
ࠕ࣏࢖ࣥࢺձ  ࠖ
࣭ࡇࡇࢁࡢ୙ㄪࡣㄡ࡟࡛ࡶ㉳ࡁࡿ 5 ே࡟ 1 ே 
࣭ࡇࡇࢁࡢ୙ㄪࡣᛮ᫓ᮇ࠿ࡽቑຍࡍࡿ 
ࠕ࣏࢖ࣥࢺղ  ࠖ
࣭ࡇࡇࢁࡢ୙ㄪ࡟ࡣ⏕ά⩦័ࠊ≉࡟╧╀୙㊊ࠊ 
ኪ᭦࠿ࡋࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ 
࣭ࡇࡇࢁࡢ୙ㄪࡣᛶ᱁ࡸ⢭⚄ຊࡣูၥ㢟࡛࠶ࡿ 
࣭ࡇࡇࢁࡢ୙ㄪࡢཎᅉ࡜࡞ࡿ╧╀୙㊊࡟ࡘ࠸  ࡚
⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕άࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ 
䠉 162 䠉
 ࠕ࣏࢖ࣥࢺճ  ࠖ
୍࣭ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎࠊ᪩ࡵ࡟┦ㄯࡍࡿ 
ࠕᝎࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡁࡢᚰࡢ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚  ࠖ
ࠕ┦ㄯ࡛ࡁࡿேࡣࡔࢀ࠿㸽  ࠖ
  ࣭ぶ࣭཭㐩࣭㒊άࡢඛ㍮࣭ඛ⏕ུ࣭∗ུ࣭ẕ➼ 
ࠕ┦ㄯ࡛ࡁࡿே࣭ሙᡤࡢ☜ㄆ  ࠖ
  ࣭㣴ㆤᩍㅍ࣭SC࣭┦ㄯᐊ࣭་⒪ᶵ㛵➼ 
ࠕ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸸ࡶࡋࠊయㄪࢆᔂࡋࡓ௰㛫ࡀ࠸ࡓ࡜ࡁࠊ
⮬ศࡔࡗࡓࡽ࡝ࢇ࡞ኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࡔࢁ࠺㸽  ࠖ
㸺ࡲ࡜ࡵ㸼 
ࠕ1 ᫬㛫┠ࡢࡲ࡜ࡵ  ࠖ
 
࠙2 ᫬㛫┠  ࠚ
㸺ᑟධ㸼 
ࠕࡇࡇࢁࡢ SOS ࢧ࢖ࣥ࡟Ẽ࡙ࡃࡓࡵ࡟  ࠖ
ࠕ1 ᫬㛫┠ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ  ࠖ
ࠕ᛹ᡃ࡜ᚰࡢ⑓Ẽࡢ㐪࠸  ࠖ
㸺ᒎ㛤㸼 
ࠕࣅࢹ࢜ 3㸸ᛮ᫓ᮇ࡟㉳ࡁࡸࡍ࠸⢭⚄⑌ᝈࡢ≉ᚩⓗ࡞
⑕≧ 㸦ࠖ6“05‘㸧 
ࠕ⑕≧ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ༶⑓Ẽ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ⑕≧ࡀ 2 㐌㛫
⥆࠸ࡓࡾ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡽಙ㢗ࡍࡿㄡ࠿࡟┦ㄯࡍࡿ  ࠖ
ࠕẼ࡙࠿ࡎᨺ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡢ༴㝤ᛶ  ࠖ
ࠕ཭㐩ࡢ SOS ࢧ࢖ࣥ࡟Ẽ࡙ࡇ࠺ࠖ 
ࠕ᪩ࡃᑐฎࡍࢀࡤⓎ⑕ࢆண㜵࡛ࡁࡿ  ࠖ
ࠕ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ㸸཭㐩࠿ࡽ┦ㄯࡀ࠶ࡗࡓ᫬ࡢኌ࠿ࡅࡸ
ᑐᛂࡣ㸽ࠗ᭱㏆ࠊኪࡼࡃ╀ࢀ࡞࠸ࢇࡔࡅ࡝࣭࣭࣭࠘ࠖ  
ࠕࣅࢹ࢜ 4㸸┦ㄯࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢᑐᛂࠊಙ㢗ࡍࡿㄡ࠿࡟
┦ㄯࡍࡿ 㸦ࠖ3“00‘㸧 
ࠕ཭㐩࡟┦ㄯࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢ࣏࢖ࣥࢺ  ࠖ
࣭⮬ศࡢ᫬࡜ྠᵝࠊ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎ࡟ 
ಙ㢗ࡍࡿㄡ࠿࡟┦ㄯࡋࡼ࠺ 
㸺ࡲ࡜ࡵ㸼 
ࠕ2 ᫬㛫ࡢࡲ࡜ࡵ  ࠖ
ࠕᮏᰯࡢ≉ᚩ  ࠖ
 ࣭ຮᙉࡔࡅ࡛࡞ࡃ⾜஦ࡸ㒊άࡀ୰ᚰ࡟ື࠸࡚࠸ࡃ 
࣭ே㛫㛵ಀ࡛ࡢᦶ᧿ࡣᚲ㡲 
ࠕ┦ㄯ࡜ࡣ  ࠖ
࣭⏑࠼ࡸ㈇ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ 
࣭⮬ศ࡜࡝࠺ྥࡁྜ࠺࠿ࠊၥ㢟ࢆ⮬ศ  ࡛
࡝࠺ゎỴࡍࡿ࠿ࡢࣄࣥࢺࢆ୍⥴࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ 
ࠕᚰࡢ୙ㄪࢆᢪ࠼ࡓ࡜ࡁࡢ஦౛㸦༞ᴗ⏕ࡢ౛㸧࡜ 
ࡑࡢ࡜ࡁᨭ࠼࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ  ࠖ
࣭ࡑࢀࡣぶ࣭௰㛫࣭Ꮫᰯ࣭་⒪ᶵ㛵 
࣭ㄡ࠿࡟┦ㄯࡋࠊ᪩ࡵ࡟་⒪ᶵ㛵࡬ࡢཷデࡀ኱
஦ 
࣭཭㐩ࡣࡓࡃࡉࢇ࡛࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ 
࣭ಙ㢗࡛ࡁࡿ୍ேࡢ཭ே 
 
3.8 ຠᯝ᳨ド 
 1 ᫬㛫┠ࡢᤵᴗ๓࡜ 2 ᫬㛫┠ࡢᤵᴗᚋ࡟⮬グᘧ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡣᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱
Ꮫ◊✲⛉㌟యᩍ⫱Ꮫࢥ࣮ࢫ೺ᗣᩍ⫱Ꮫศ㔝ࡢࠕ࣓ࣥࢱ
ࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࡢຠᯝ᳨ド࡛⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠࡟ࠊᮏᰯ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ㡯┠ࢆ௜ࡅຍ࠼
࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᅇࡢሗ࿌ࡣ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮
ᩍ⫱ࡢ㒊ศࡢࡳࡢሗ࿌࡜ࡍࡿࠋ 
࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
⢭⚄⑌ᝈࡸࡑࡢᑐฎࡢ▱㆑࡟ၥ࠺ࡶࡢ㸦ṇㄗၥ㢟㸧
࡜᥼ຓᕼồ⾜ືཬࡧ᥼ຓ⾜ືࡢ⪃࠼ࢆၥ࠺ࡶࡢ㸦⢭⚄
⑌ᝈࡢ⑕≧ࢆ♧ࡍ஦౛ࢆㄞࡲࡏ࡚タၥ࡟ᅇ⟅ࡉࡏࡿ㸧 
 
4 ⤖ᯝ 
 
4.1 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ 
ࠕᚰࡢ୙ㄪ࣭⑓Ẽ࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᤵᴗ
๓࡟ẚ࡭࡚ࠊᤵᴗᚋ࡟ࡣࡍ࡭࡚ࡢ㡯┠࡛▱㆑ࡢྥୖࡀ
ぢࡽࢀࡓࠋ≉࡟ࠊࠕ⢭⚄⑌ᝈࡣᖹᆒࡍࡿ࡜୍⏕࡛ 20 ே
࡟୍ே࡟㉳ࡁࡿ 1ࠖ2.3ń61.5㸣ࠊࠕ⢭⚄⑌ᝈࢆ㜵ࡄ࡟ࡣ
ࠕẼຊࠖ࡜ࠕ⢭⚄ຊࠖࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠖ12.3ń60.0㸣ࠊ
ࠕ࠺ࡘ⑓࡛ࡣࠊ╀ࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶᮅ㉳ࡁࡽࢀ࡞ࡃ࡞
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ 6ࠖ2.3ń82.2㸣ࠊࠕ⢭⚄⑌ᝈࡢ⑕≧࡟ࡼࡾࠊ
஌ࡾ≀࡟஌ࢀࡎ㏻Ꮫࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
48.4ń84.6㸣࡜኱ᖜ࡟ṇ⟅⋡ࡀୖࡀࡗࡓࠋ 
ࠕᝎࡳࡸᚰ㓄࡞ࡇ࡜ࢆឤࡌࡿ࡜ࡁࠊ࠶࡞ࡓࡣㄡ࡟┦
ㄯࡋࡼ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿㸽ࠖࡢၥ࠸㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ┦ㄯࡋࡓ࠸࣭┦ㄯࡋ࡚ࡶ࠸࠸࡜⟅࠼ࡓ⏕ᚐࡣࠊ
ᤵᴗ๓࡛ࠕ཭㐩࣭ඛ㍮࣭ᚋ㍮ࠖ66.7%࡜ࠕ୧ぶ࣭ࡑࡢ
࡯࠿ࡢᐙ᪘ 5ࠖ9.4%࡜⟅࠼ࡿ⏕ᚐࡀከࡃࠊ⥆࠸࡚ࠊࠕᢸ
௵࣭ᩍ⛉ࡢඛ⏕ 3ࠖ9.0%ࠊࡑࡢ௚ࠕಖ೺ᐊࡢඛ⏕ࠖࠕSCࠖ
ࠕᚰ⒪ෆ⛉࣭⢭⚄⛉ ࠖࠕࡑࡢ࡯࠿ࡢ་⒪ᶵ㛵 ࡟ࠖᑐࡋ࡚
ࡣ 30.0%๓ᚋ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋᤵᴗᚋ࡟ࡣࠊࠕ཭㐩  ࣭
䠉 163 䠉
  
ࡲ࠶ࡣ⋡⟅ᅇࡢࠖ ᪘ᐙࡢ࠿࡯ࡢࡑ࣭ぶ୧ࠖࠕ ㍮ᚋ࣭㍮ඛ
ࡢᐊ೺ಖࠖࠕ ⏕ඛࡢ⛉ᩍ࣭௵ᢸࠕࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡀ໬ኚࡾ
ᶵ⒪་ࡢ࠿࡯ࡢࡑࠖࠕ ⛉ෆ⒪ᚰ࣭⛉⚄⢭ࠖࠕ CSࠖࠕ ⏕ඛ
ࡍ⟅ᅇ࡜࠸ࡼࡶ࡚ࡋㄯ┦࣭࠸ࡓࡋㄯ┦ࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ㛵
 ࠋࡓࡋຍቑୖ௨㸣51 ࡶࢀࡎ࠸࡟㸣05㹼04 ࡀᚐ⏕ࡿ
ࠊࡣ࡛ၥタࡿࡍ⟅ᅇ࡛ࢇㄞࢆ㸧ࢇࡉ A㸦౛஦ࡢ⑓ࡘ࠺
࡛㸣3.87ń9.25 ࡛ᚋ๓ᴗᤵࡣᚐ⏕ࡓࡁ࡛⟅ᅇࢆྡ⑓
ࢇࡉ A ࡀ㐩཭ࡋࡶࠕࠊࡣ࡛┠㡯ࡿࡍ㛵࡟ㄯ┦ࠋࡓࡗ࠶
タࡢࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝ࡣࡓ࡞࠶ࡽࡓࡗ࡞࡟ἣ≧ࡌྠ࡜
ࡍࡲࡋㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗ಙࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉ Aࠕࡣ࡛ၥ
ࡍㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗ಙ࡟ࢇࡉ Aࠕ㸣3.37ń1.94ࠖ㸽࠿
ࡉ Aࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㸣1.08ń5.76ࠖ ࡿࡵ່࡟࠺ࡼࡿ
 1.98ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࡣࢇ
ࠊ᪉୍ࠋࡓ࠸࡚ࡋୖྥࡀ࠼⪃ࡢື⾜ຓ᥼ࠊ࡜㸣0.39ń
┦࡟࠿ㄡࡽࡓࡗ࡞࡟ἣ≧ࡌྠ࡜ࢇࡉAࡀࡓ࡞࠶ࡋࡶࠕ
࡟ື⾜ồᕼຓ᥼ࡢศ⮬࡜㸣7.37ń1.36ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋㄯ
ồᕼຓ᥼ࡢ࡬⪅௚ࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣ᪼ୖࡢ㸣01 ࡚࠸ࡘ
 ࠋࡓࡗ࠶್࡛పࡾࡼ࠼⪃ࡢື⾜
ࡍ⟅ᅇ࡛ࢇㄞࢆ㸧ྩ B㸦౛஦ࡢ⑕ㄪኻྜ⤫ࠊ࡚࠸⥆
࡛㸣5.43ń4.9 ࡣᚐ⏕ࡓࡁ࡛⟅ᅇࢆྡ⑓ࠊࡣ࡛ၥタࡿ
࡞࠶ࡽࡓࡗ࡞࡟ἣ≧ࡌྠ࡜ྩ B ࡀ㐩཭ࡋࡶࠕࠋࡓࡗ࠶
㢗ಙࢆ࡜ࡇࡢྩ Bࠕࡣ࡛ၥタࡢࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋ࠺࡝ࡣࡓ
ಙ࡟ྩ Bࠕ㸣5.76ń5.55ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛
࡛㸣8.27ń5.06ࠖࡿࡵ່࡟࠺ࡼࡿࡍㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗
ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࡣྩ Bࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠶
ྠ࡜ྩ B ࡀࡓ࡞࠶ࡋࡶࠕࠊ㸣2.29ń0.58ࠖ㸽࠿ࡍࡲ࠸
 ࠖ 㸽࠿ࡍࡲࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࡽࡓࡗ࡞࡟ἣ≧ࡌ
 
ᩘࡢၥタࡢࢀࡒࢀࡑ࡟ᚋᴗᤵࠋࡓࡗ࠶࡛㸣3.46ń7.65
࠶್࡛ప࡟ⓗయ඲࡜ࡿ࡭ẚ࡜⑓ࡘ࠺ࠊࡀࡓࡋຍቑࡣ್
࠸࠾࡟࠼⪃ࡢື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ྥഴࡢᵝྠ࡜⑓ࡘ࠺ࡣ࡚
᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ド᳨ࡶ࡛Ⅼ᫬ࡓࡋ㐣⤒᭶ࣨ3 ᚋ௒
⾜ồᕼຓ᥼࡞ⓗయලࠊࡓࡲࠊ࠿ࡿ࠶ࡀ⥆⥅ࡢ㆑▱ࠊࡋ
 ࠋ࠸ࡓࡋド᳨ࢆ➼ࡓࡗ࠶ࡀື⾜ຓ᥼ࡧཬື
 
 ᝿ឤࡢᚋᴗᤵ 2.4
࡜Ẽ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰࠊࡣᚐ⏕ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆᴗᤵࡢ㛫᪥ 2
࠿᭦ኪࠕࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇ࠸㧗ࡀᛶ㐃㛵ࡣ័⩦ά⏕ࡢ➼╀╧
ࢤࡢ୰ኪࠖࠕ ࡓࡗ࠿ከࡀ㊊୙╀╧ࠖࠕ ࡓ࠸࡚ぢࡃ㍍ࢆࡋ
ࡀ㏙グࡿࡍ┬཯ࢆື⾜ࡢศ⮬ࡽ⮬࡜ࠖ࠸࡞ࡃࡼࡣ࣒࣮
ྲྀࡃከ࡜ࡗࡶࢆ╀╧ࠖࠕ ࠸ࡓᐷࡃ᪩ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢ
࠺ࡼ࠸࡞ࡽ๐ࢆ╀╧ࠖࠕ ࡍࡽῶࢆ㛫᫬ࡢ SNSࠖࠕ ࠸ࡓࡾ
ࠊࡋ┤ぢࢆά⏕ࡢศ⮬ࠖࠕ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋ࢟ࣃ࢟ࢸࢆື⾜࡟
ά⏕ࡽ⮬࡜ࠖ࠺ࡼࡅࡀᚰ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀά⏕࡞ⓗᗣ೺
 ࠋࡓࢀࡽぢࡃከࡀ㏙グࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋၿᨵ
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃ࡢື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼ࠊࡓࡲ
Ẽࡶ࡜ࡇࡢேࡢࡾ࿘ࠖࠕࡓࡗᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡍㄯ┦࡟ࡵ᪩ࠕ
࠺ࡼࡿࢀࡽࡆ࠶࡚ࡗ஌࡟ㄯ┦ࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡟
ࡗ࠿ከࡀᚐ⏕ࡓࡋゎ⌮ࢆᛶせ㔜ࡢㄯ┦ࠊ➼ࠖ࠸ࡓࡋ࡟
࡛ࢇ㎸࠼ᢪ࡛ࡲ௒ࠕ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆᴗᤵࡢࡇ࡟ࡽࡉࠋࡓ
㏙グ࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏヰ࡟ぶ࡜ࡗࡸࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸
ࠊ௚ࡢࡑࠋࡓࢀࡽぢࡀᐜኚື⾜࡟㝿ᐇࠊࡾ࠾ࡶᚐ⏕ࡿࡍ
ࡆ࠶࡚࠼⪃࡟⥴୍ࠊ࡟ࡎࡏูᕪࡔࡓࢆேࡢẼ⑓ࡢᚰࠕ
ࠊࡾࡼ⪅஦ᙜࠖࠕ஦኱ࡶ࠸㐵Ẽࡢேࡢࡾ࿘ࠖࠕ࠺ᛮ࡜࠺ࡼ
୙ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡗ஌࡟ㄯ┦ࠊࡾࡓࡋゎ⌮ࡀேࡢࡾ࿘
   ゎṇࡀ࠼࠸࠸]F[ࠊ࠸ࡣ]T[  ⋡⟅ṇࡢ㆑▱ࡿࡍ㛵࡟Ẽ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰ㸧㸯⾲
ᚋᴗᤵ ๓ᴗᤵ  㸧࠘ࡍ♧ࢆྜ๭⪅ゎṇ㸦 ࠋࡍ࡛ၥ㉁ࡢ࡚࠸ࡘ࡟)ᝈ⑌⚄⢭.ୗ௨(Ẽ⑓ࡢᚰࠗ
%2.78 %4.66 ]T[ ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡇ࠾ࡀ)ᝈ⑌⚄⢭(Ẽ⑓ࡶ࡟ᚰࠊ࡟࠺ࡼࡿࡇ࠾ࡀẼ⑓࡞ࠎᵝ࡟య㌟
%5.58 %7.06 ]T[ ࡿࡵጞ࠼ቑࡽ࠿ᮇ᫓ᛮࡣᝈ⑌⚄⢭
%5.16 %3.21 ]F[ ࡿࡁ㉳࡟ே 1 ࡟ே 02 ࡛⏕୍ࠊ࡜ࡿࡍᆒᖹࠊࡣᝈ⑌⚄⢭
%0.06 %3.21 ]F[ ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀࠖຊ⚄⢭ࠕ࡜ࠖຊẼࠕࠊࡣ࡟ࡄ㜵ࢆᝈ⑌⚄⢭
%9.28 %5.07 ]T[ ࡿࡏࡉ໬ᝏࢆᝈ⑌⚄⢭ࠊࡣ㊊୙╀╧ࡸࡋ࠿᭦ኪ
%4.57 %7.96 ]T[ ࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢᅉせࡢᝈ⑌⚄⢭ࡣࡵࡌ࠸
%1.66 %5.74 ]F[ ࡿ࡞ࡃⰋ࡟↛⮬࡜ࡘࡓࡀ㛫᫬ࠊྜሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣᝈ⑌⚄⢭
%0.87 %9.36 ]T[ ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡇ㉳࡟ࢀࡲࡶ≧⑕ࡢయ㌟ࡢ࡝࡞Ẽࡁྤࠊ③⭡ࠊ③㢌ࡣ࡛ᝈ⑌⚄⢭
%1.38 %6.56 ]T[ ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡢࠖ⑓ࡘ࠺ࠕࡣ࡟ྜሙࡿࡁ㉳ࡋ㏉ࡾ⧞ࠊࡾࡓ࠸⥆ࡀࡳ㎸ࡕⴠࡢศẼ
%2.28 %3.26 ]T[ ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࢀࡽࡁ㉳ᮅࡶ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞ࢀ╀ࠊࡣ࡛⑓ࡘ࠺
%6.48 %4.84 ]T[ ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡟㞴ᅔࡀᏛ㏻ࡎࢀ஌࡟≀ࡾ஌ࠊࡾࡼ࡟≧⑕ࡢᝈ⑌⚄⢭
%7.37 %2.16 ]F[ ࡿࡁ㉳ࡳࡢ࡟ྜሙࡓࡗ౑ࢆࢢࢵࣛࢻ㝤༴ࡸ๣࠸ࡏぬࠊࡣ᝿ዶࡸ⫈ᗁ
䠉 461 䠉
 ▱࠸ࡋṇࠊࡾ㏻ࡿ࠶ࡶ࡟㏙グࡢ➼ࠖࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔḞྍ
⪅௚ࡶ࡟ศ⮬ࡣ࡜ࡇࡿ▱ࠊࡋࡃ࡞ࢆほධඛࡸぢ೫ࡣ㆑
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࢀ࡞ࡃࡋඃࡶ࡟
 
 ࠚ᝿ឤࡢ┠᪥ 1࠙
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 㸼࡚࠸ࡘ࡟╀╧㸺
 ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞せ㔜ࡍ⒵ࡶ࡜㌟ᚰࡣ࡜ࡇࡿᐷ࣭
ᛧ࡚ࡗ▱࡜ࡿ࡞࠺ࡇࠊ࡛ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡁ㉳ࡃ㐜ኪࡔࡓ࣭
 ࠋ࠸ࡓࡅࡘࢆẼࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓࡗ࡞ࡃ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼᐷࡃࡼ࣭
 ࠋษ኱ࡣᐷ᪩࣭
Ᏻ࡟ⓗ⚄⢭࣭ⓗయ㌟࡛࡜ࡇࡴఇ࡚ࡗ࡜ࢆ╀╧࡟ษ㐺࣭
ᐷࡃ᪩ࡋᑡ࠺ࡶࠋࡓࡗ࡞࡟ࡵࡓࠊࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃ
 ࠋ࠸ࡓ
᫬ࡢ㹑㹌㹑ࡸ࣒࣮ࢤࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢃࡀࡉษ኱ࡢ╀╧࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿᐷࡃ᪩࡚ࡋࡽῶࢆ㛫
 ࠋ࠸࡞ࡃࡼࡣ࣒࣮ࢤࡢ୰ኪ࣭
 
 㸼ゎ⌮ࡢẼ⑓ࡸㄪ୙ࡢᚰ㸺
ษ኱ࡀࡢ࠸࡞ࡲ㎸ࡵࡓࢆࡳᝎࠊࡅ௜ࢆẼ࡟័⩦ά⏕࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔ
࡛⏕ேࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊࡀ࠸࡞ࢀࡽࡌឤ࡟㏆㌟ࡔࡲࡣ௒࣭
ࡋࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡇ㉳࡟㌟⮬ศ⮬ࡣࡓࡲ࡟㏆㌟
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡾ࠿ࡗ
 
 㸼࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃ࡢື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼㸺
ࡔࡁ࡭ࡍㄯ┦࡟ࡵ᪩ࡽࡓࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡸㄪ୙ࡢᚰࡋࡶ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋỴඛࢆேࡃ࠾࡚ࡋㄯ┦࣭
࡞࡟⥴୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍูᕪࡔࡓࢆேࡢẼ⑓ࡢᚰ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡆ࠶࡚࠼⪃࡚ࡗ
࡚ࡅ࠿ࡋヰࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠼ゝࡣࡽ࠿ศ⮬࣭
 ࠋࡶ࠿せᚲࡀ㐩཭ࡿࢀࡃ
ࡀἲ᪉ࡃ࡙Ẽ࡚ࡗࡸ࠺࡝ࠋ஦኱ࡶ࠸㐵Ẽࡢேࡢࡾ࿘࣭
 㸽࠿ࡢࡿ࠶
 
 ࠚ᝿ឤࡢ┠᪥ 2࠙
 ࠋࡿࡍ௓⤂㒊୍ࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕ࠊୗ௨
 㸼࡚࠸ࡘ࡟╀╧㸺
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔ஦኱ࡣ࡜ࡇࡿ╀࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼᐷࡃ᪩ࡣᚋ௒࣭
ࡉࡇ㉳ࡁᘬ࡚ࡗࡼ࡟ᅉཎ࡞ⓗయ㌟ࡀẼ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰ࣭
ከ࡜ࡗࡶࢆ╀╧ࡾࡣࡸࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ศࡃࡼࡀ࡜ࡇࡿࢀ
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡾ࡜ࡃ
ᛮ࡜࠺ࡼࡋ࢟ࣃ࢟ࢸࢆື⾜ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ๐ࢆ╀╧࣭
 ࠋࡓࡗ
ᅇ௒ࠊ࡝ࡅࡓ࠸࡚ぢࡃ㍍ࡣ࡛ࡲ௒ࢆ࡜ࡇࡢࡋ࠿᭦ኪ࣭
೺ࡾࡼࠊࡋ┤ぢࢆά⏕ࡢศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ▱ࢆᴗᤵࡢ
 ࠋࡿࡅ᥃ᚰ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀά⏕࡟ⓗᗣ
ࡅ࠸ࡷࡁ࡞ᐷࡃࡼࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ㊊୙╀╧㡭ࡢࡇ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࠊ࡞࠸࡞
ࡀᙉຮ࡜ࡿ࡜ࢆ㛫᫬╀╧ࠋ࠸ࡽࡘࡾ࡞࠿ࡀ๓⚍໬ᩥ࣭
 ࠋ࠸ࡽࡘ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛
ࡓࡗ࠸࠺ࡇࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ▷ࡀ㛫᫬╀╧ࠊ㏆࣭᭱
ࠊࡶ࡛㛫ᮇ⚍໬ᩥࠊࡶ࡟ࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽ⑓࡞ⓗ⚄⢭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡅࡀᚰࢆ࡜ࡇࡿᐷࡾ࠿ࡗࡋ
 
 㸼ゎ⌮ࡢẼ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰ㸺
ࡏࡸቑࢆ㆑▱ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔࡢࡶ࡞㏆㌟ࡣᝈ⑌⚄⢭࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᏲࢆ㐩཭ࡸศ⮬ࠊࡤ
 ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ࠶ࡀ≧⑕࡞ࠎᵝࡣ࡟ㄪ୙ࡢᚰ࣭
 ࠋࡓ࠸㦫ࠊ࡚ࡗ࠿ศ࡜ࡿࡇ㉳࡟༢⡆ࡀẼ⑓ࡢ⚄⢭࣭
 ࠋࡔ࡜ࡇ࠸㔜࡟ᙜᮏࠊࡣࡢ࠺࠸࡜Ẽ⑓ࡢᚰ࣭
 ࠋ࠸ᛧ␒୍ࡀぬ⮬↓ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜࠸ከࡀࡘ㸱࡟ᮇ᫓ᛮ࣭
 ࠋࡔࢇᏛ࡜ࡿࡏ἞ࢆẼ⑓ࡢᚰࠊ࡛ၿᨵࡢ័⩦ά⏕࣭
 
 㸼࡚࠸ࡘ࡟࠼⪃ࡢື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼㸺
 ࠚ ࡚ࡋᑐ࡟ᕫ⮬࠙
ࡼࡿࡏヰ࡟ぶ࡜ࡗࡸࠊࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇ㎸࠼ᢪ࡛ࡲ௒࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍヰ࡟ᮇ᫬ࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀࡉษ኱ࡿࡍㄯ┦࣭
࠺ࡼࡋㄯ┦ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࠊࡋࡶ࣭
 㸧ᩘከ㸦ࠋࡓࡗᛮ࡜
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࡃ᪩ࠊࡽࡓࡗ࡞࡟ㄪ୙࣭
࠺ࢁࡔ⑓࡞ࢇ࡝ࡣࠖࢇࡉ⪅་࠾࡟ࡵ᪩ࡵ᪩ࠕࡾࡣࡸ࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜ࡿ࠶࡛せ㔜࡜
 ࠚ ࡚ࡋᑐ࡟⪅௚࠙
ࠊ࡚ࡗ▱࡜࣮࡞ࡔࢇ࠸࠸ࡀ᪉ࡓ࠼ఏ࡟࠿ㄡࡣẼ⑓ࡢᚰ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡆ࠶࡚࠼ᩍࠊࡽࡓ࠸ࡀே࡞ࢇࡑ
࠿ㄡࠊ࡚ࡗゝࡃࡋඃࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࠊ࡛ᚋࡓ࠸⫈ࢆヰ࣭
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡵ່࠺ࡼࡿࡍㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗ಙ
࡛ࡢࡶ࠸ࡃ࡟ࡁ௜Ẽࡀࡾ࿘࠿࡞࠿࡞ࡣ≧⑕࡞ⓗ⚄⢭࣭
 ࠋ࠸ࡓࡅ࠿ࢆኌࡤࢀ࠸ࡀே཭࡞࠺ࡑᝏࡀᏊㄪࠊࡵࡓࡿ࠶
ゎ⌮ࡀேࡢࡾ࿘ࡾࡼ⪅஦ᙜࡣ࡟ࡵࡓࡍ἞ࢆᝈ⑌⚄⢭࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔḞྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿ஌࡟ㄯ┦ࠊࡾࡓࡋ
ࡾ࿘ࠊࡾࡓࡋ࡟ษぶࠊࡽࡓ࠸࡟ࡾ࿘ࡀே࡞ࢇࡑࡋࡶ࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓࡆ࠶࡚ࡅຓ࡚ࡋຊ༠࡜ேࡢ
࡟ࡎࡲ㎸࠼ᢪࠊࡶࡁ࡜ࡓࢀࡉㄯ┦ࠊࡶࡁ࡜ࡿࡍㄯ┦࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡾ೉ࢆຊࡢ࡝࡞⏕ඛࡢᐊ೺ಖ
䠉 561 䠉
 ࡼࡿࡍㄯ┦࡟⏕ඛࠊࡽࡓ࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑ࡟ࡾᅇࡢ㌟࣭
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡵ່࡟࠺
࡟ㄯ┦ࡶ࡛ࡘ࠸ࠊ࡚ࡆ࠶࡚ࡋ࡟Ẽࡶ࡜ࡇࡢேࡢࡾ࿘࣭
 ࠋ࠸ࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡆ࠶࡚ࡗ஌
࡜ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡅ࠿ࢆኌࡶ࡟ே࠸࡞ฟ࡟ά㒊࣭
 ࠋ஦኱ࡣㄯ┦ࡃ࠿ࡶ
ࢇ࡝ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆேࡿࡁ࡛ㄯ┦ࡀ㐩཭࣭
 ࠋ࠿࡜ࡇ࠸ᙉᚰ࡟࡞
 
 㸼៖㓄ࡿࡍᑐ࡟⪅ㄪ୙ࡢᚰ㸺
 ࠋ࡜ࡇࡿࡍ᥋ࡃࡋࡉࡸࡣ࡟ேࡿ࠸࡛ࢇᝎ࣭
᚟ᅇࡣẼ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰࠊ࡚ࡗࡼ࡟࠼ᨭࡢࠎேࡢࡾ࿘࣭
ࡶ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࡋࡶࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡍ
 ࠋ࠸ࡓࡾᙇ㡹࡛࠸࡞ࡵࡽࡁ࠶
࠸࡜ࡔࡢࡶࡿ࠶࡟㏆㌟ࠊ࡚࠸⫈ࢆヰࡢ㍮ඛࡓࡋᴗ༞࣭
 ࠋࡓࡋឤᐇࢆ࡜ࡇ࠺
࠸࠸ࡽࡓࡅ࡙Ẽࢆ໬ኚࡢ㐩཭ࠊ࡚ࡋᐹほࡃࡼࢆࡾ࿘࣭
 ࠋࡓࡗᛮ࡜࡞
ࡇ㉳ࡀẼ⑓࡞ࠎⰍࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡚ࡵᨵࡀࡉษ኱ࡢ㛫௰࣭
ࡘࢆẼ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡶ࡟ศ⮬ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋ࠸ࡓࡅ
 
 㸼ᚐ⏕ࡿࡌឤࢆ࠸ᝨᡞ㸺
ㄯ┦࠿࡞࠿࡞ࠊࡣྜሙࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡀศ⮬ࠊࡋࡶ࣭
ࡘࢆẼ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡽ࠿௒ࠊࡀ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡁ࡛
 ࠋ࠸ࡓࡅ
ࡑ࡟ࡾ࿘ࠋࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜ேࡢࡾ࿘࣭
ᐇࠊࡀࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋࢆࡅ࠿ኌࠊࡽࡓ࠸ࡀே࡞࠺ࡼࡢ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡿࡁ࡛㝿
 
 ᐹ⪃㸬5
ࡢ࣮ࢩࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࡢᮇ᫓ᛮࠊࡣ࡛㊶ᐇᮏ
ື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼࡜ᛶせ㔜ࡢ╀╧࡟≉ࠊୖྥ
ࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࡢᏛ኱ிᮾࠊࡋ࡜ⓗ┠ࢆୖྥࡢ
ࢆ᱌ᴗᤵࡧཬᮦᩍ࢜ࢹࣅࡓࢀࡉస〇࡛Ⓨ㛤ࡢ⫱ᩍ࣮ࢩ
)⫱య(೺ಖࠊࢆᐜෆࡓࡏࢃྜ࡟ែᐇࡢᚐ⏕ᰯᮏࠊࡋ⏝ά
ࢆᴗᤵ࡛ㅍᩍㆤ㣴࡜࣮ࣛࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡࢫ࡜ㅍᩍᙜᢸ
 ࠋࡓࡋ᪋ᐇ
ࡢࡶ࡞㏆㌟ࠕࡣᝈ⑌⚄⢭ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡳࢆ᝿ឤࡢᚐ⏕
୍ࡀぬ⮬↓ࠋࡓࡗ࠿ศ࡜࠸ከ࡟ᮇ᫓ᛮࠖࠕࡓࡗ࠿ศ࡜ࡔ
࡛ࡀ࡜ࡇࡿᏲࢆ㐩཭ࡸศ⮬ࠊࡤࡏࡸቑࢆ㆑▱ࠖࠕ࠸ᛧ␒
ࡋࠊࡽ࠿࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡇ㉳࡟㌟⮬ศ⮬ࠖࠕ࠺ᛮ࡜ࡿࡁ
ᑐ࡟ᝈ⑌⚄⢭ࡢ➼ࠖࡓࡗᛮ࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡪᏛࡾ࠿ࡗ
ࡗ࠿ከࡀ㊊୙╀╧ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࢀࡽぢࡀୖྥࡢ㆑▱ࡿࡍ
ྲྀࡃከ࡜ࡗࡶࢆ╀╧ࠖࠕ ࠸࡞ࡃࡼࡣ࣒࣮ࢤࡢ୰ኪࠖࠕ ࡓ
ࡿࡁ࡛ࡀά⏕࡞ⓗᗣ೺ࠊࡋ┤ぢࢆά⏕ࡢศ⮬ࠖࠕ࠸ࡓࡾ
ᚰ㛵ࡢ࡬ᗣ೺ࡢᚰࡢ㌟⮬ศ⮬ࠊ➼ࠖ࠺ࡼࡅࡀᚰ࡟࠺ࡼ
࡙Ẽ࡟ㄪ୙ࡢᚰࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡵ㧗ࢆ
ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟Ẽ⑓ࠖࠕ࠺ࡼࡋㄯ┦࡟࠿ㄡ࡟ࡵ᪩ࡽࡓ࠸
࡙Ẽࡢ࡬ㄪ୙ࡢᚰࠊ➼ࠖ࠺ᛮ࡜࠺ࡼࡋㄯ┦ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓ
ぢࡶᏊᵝࡿ࠸࡚ࡆୗࢆࣝࢻ࣮ࣁࡢ࡬ື⾜ồᕼຓ᥼ࡸࡁ
ඛࠊࡽࡓ࠸ࡀே࠺࠸࠺ࡑ࡟ࡾᅇࡢ㌟ࠕ௚ࡢࡑࠋࡓࢀࡽ
ಙ࠿ㄡࠖࠕࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࡵ່࡟࠺ࡼࡿࡍㄯ┦࡟⏕
ࠖࡓࡗᛮ࡜࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡵ່࠺ࡼࡿࡍㄯ┦࡟ேࡿࡁ࡛㢗
⢭ࠕࠊࢀࡽぢࡀᐜኚ࡟࠼⪃ࡢື⾜ຓ᥼ࡿࡍᑐ࡟⪅௚ࠊ➼
ࡓࡋゎ⌮ࡀேࡢࡾ࿘ࡾࡼ⪅஦ᙜࡣ࡟ࡵࡓࡍ἞ࢆᝈ⑌⚄
࡟ࡾ࿘ࡀே࡞ࢇࡑࡋࡶࠖࠕḞྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿ஌࡟ㄯ┦ࠊࡾ
࠶࡚ࡅຓ࡚ࡋຊ༠࡜ேࡢࡾ࿘ࠊࡾࡓࡋ࡟ษぶࠊࡽࡓ࠸
࠸ࡃ࡟ࡁ௜Ẽࡀࡾ࿘࠿࡞࠿࡞ࡣ≧⑕࡞ⓗ⚄⢭ࠖࠕ࠸ࡓࡆ
࠿ࢆኌࡤࢀ࠸ࡀே཭࡞࠺ࡑᝏࡀᏊㄪࠊࡵࡓࡿ࠶࡛ࡢࡶ
௚ࠊ➼ࠖ ࠺ࡼࡅ࠿ࢆኌ࡟ே࠸࡞ࡇ࡚ฟ࡟ά㒊ࠖࠕ ࠸ࡓࡅ
఍♫⏕ඹ࡝࡞᪉௙ࡢࡅ࠿ኌࡸࡁ࡙Ẽࡢ࡬ㄪ୙ࡢᚰࡢ⪅
 ࠋࡿࢀࢃఛࡀᏊᵝࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ᪉ࡾᅾࡢ㌟⮬ࡢ࡛
ࢩࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࠊࡾࡼ᝿ឤࡢᚐ⏕ࡢࡽࢀࡇ
㆑ㄆ࣭ゎ⌮࡚ࡋᑐ࡟Ẽ⑓࣭ㄪ୙ࡢᚰࠕࠊࡣ࡜ࡇࡪᏛࢆ࣮
ほධඛࡸぢ೫ࡾࡼ࡟㆑▱࠸ࡋṇࠕࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࠖ ࡿࡵ῝ࢆ
ࠖࡿࢀ࡞ࡃࡋඃࡶ࡟⪅௚ࡶ࡟ศ⮬࡛࡜ࡇࡿ▱ࠖࠕࡍࡃ࡞ࢆ
ࡶ࡜ࠊ➼ࠖࡿ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞஦኱ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡂࡍࡾᙇ㡹ࠕ
ࡵࡌ࠸ࠊࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࠸㐵Ẽࡢ࡬⪅௚ࡿࡁ࠸࡟
ᛮࠊࡾ࠶࡛ᴗᤵࡿࡀ࡞ࡘࡶ࡟ୖྥࡢಀ㛵㛫ேࡸṆ㜵ࡢ
ᩍ࣮ࢩࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥ࡟ᮇ᫬ࡢᡂᙧᡃ⮬ࡢᮇ᫓
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜࠸ࡁ኱ࡣ⩏ពࡢ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ⫱
ࡼࡋࢆࡅ࠿ኌࠊࡽࡓ࠸ࡀே࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟ࡾ࿘ࠕ᪉୍
㏙グࡢ࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࠿ࡿࡁ࡛㝿ᐇࠊࡀࡓࡗᛮ࡜࠺
ࡀࡢࡿ࠸ࡶᚐ⏕ࡿࡌឤࢆ࠸ᝨᡞࡸᏳ୙ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ
࣓ࠊࡽࡀ࡞ࡡ㔜ࢆウ᳨ࡢᐜෆᴗᤵࠊᚋ௒ࠋࡿ࠶࡛≧⌧
࡚ࡋ࡜⎔୍ࡢ⫱ᩍᰯᏛࢆ⫱ᩍ࣮ࢩࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱࣥ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡁ࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࠊ࡚ࡅ࡙⨨఩
 
 ࠚ Ⅼࡓࡋኵᕤࠊࡾࡓᙜ࡟ࡿࡍ᪋ᐇࢆᴗᤵ࠙
ࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠶࡛࡚ࡵึࡣ㊶ᐇࡢ࡛ᰯᮏࠊࡣᴗᤵࡢᅇ௒
⑓ࡸㄪ୙ࡢᚰࠊᚐ⏕࠸పࡀᚰ㛵࿡⯆࡟ࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥ
⌧ࡸᚐ⏕ࡓࡗ࠿࡞ࡢ఍ᶵࡿ▱ࢆሗ᝟࠸ࡋṇ࡚ࡋ㛵࡟Ẽ
࣋ࢳࣔ࡞ᵝከࠊ➼ᚐ⏕ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ஦㓄ᚰࡸ஦ࡳᝎᅾ
ᚰ㛵ࡢᝈ⑌⚄⢭ࡸㄪ୙ࡢᚰࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᚐ⏕ࡢࣥࣙࢩ࣮
 ࠋࡓࡳヨࢆኵᕤࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡵ㧗ࡀ
ㄝゎ࡟࡜ࡶࢆᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉➼ࢱ࣮ࢹࡸᩱ㈨ࡣ┠ࡘ 1
࡟㛫ྜࡢᴗᤵࢆᮦᩍ࢜ࢹࣅࡣ┠ࡘ 2ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿࡍ
㛤ᒎࡢᴗᤵࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿࢀษࡀຊ୰㞟ࡢᚐ⏕ࠊࡋ⏝ά
䠉 661 䠉
 ⏕࠺࠸࡜ࠖ╀╧ࠕࡣ┠ࡘ 3ࠋࡓࡋࢆኵᕤ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛
ࡇࡿ࠶࡛ᐜෆࡿࢃ㛵ࡶ࡜ศ⮬ࠊ࡚࠸⨨ࢆⅬ㔜࡟័⩦ά
᥼ࡸື⾜ồᕼຓ᥼ࠊࡣ┠ࡘ 4ࠋࡓࡋಁࢆࡁ௜Ẽࡢ࡬࡜
࣮ࣛࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡࢫࠊ࡚ࡅྥ࡟ၿᨵࡢ࠼⪃ࡢື⾜ຓ
ᅾᏑࡢ㛵ᶵ⒪་ࡸ㛵ᶵㄯ┦࡞㛛ᑓࠊࡾࡼ࡟ヰㅮࡢࡽ࠿
࣮ࣝࢡࢫࠊ࡚ࡋ࡜ᐙ㛛ᑓࡢㄯ┦࡞㏆㌟ࠊࡓࡲࠊࡾ▱ࢆ
 ࠋࡓࡋ࣮ࣝࣆ࢔ࢆᅾᏑࡢ࣮ࣛࢭࣥ࢘࢝
◊ࠊࡣ࡛ㄝゎ࠸ࡋヲ࡟࡜ࡶࢆࢱ࣮ࢹࡸᩱ㈨ࡢ┠ࡘ 1
࡞࠺ࡼࡿࡲ῝ࡀゎ⌮࡝࡞ࢱ࣮ࢹࡢ㛫᫬╀╧ࡸࢱ࣮ࢹ✲
ࠊࢁࡇ࡜ࡓࢀධࡳ⤌࡟ᡤ㝶ࢆᩱ㈨ࡿ࡞࡜ᣐ᰿࡞ⓗᏛ⛉
ࠋࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡋᑐ࡟Ẽ⑓ࡸㄪ୙࡟ᚰ
ࠖ㸽࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆఱࡣ࣮ࣞࢢ࡜㉥ࡢࣇࣛࢢࠕ࡟㝿ᐇ
 ࠋࡓ࠸࡚ฟࡶၥ㉁ࡢ➼
ࡿ࡞࡟ㄪ୙ࠕࡢ 1 ࢜ࢹࣅࠊࡣ࡛ᮦᩍ࢜ࢹࣅࡢ┠ࡘ 2
࡞ືά㒊ࠊSNS࣭ᖏᦠࠊሿᏛ㐍ࡣീᫎࡢࠖά⏕ࡢ࡛ࡲ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚࠸㏆࡟ά⏕ᖖ᪥ࡢᚐ⏕࡝
ࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡳࢆീ࡚ᫎࡏࢃྜࡡ㔜࡜ά⏕ࡢศ⮬
࡜ࡓࡗࡲ㧗ࡀᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࡢᚐ⏕ࠊࢀ
ࡲࡿ⮳࡟デཷ㝔⑓ࠕࡢ 4㸫2 ࢜ࢹࣅࠊࡓࡲࠋࡿࢀࢃᛮ
ㄯ┦ࠖࠕ ≧⑕࡞ⓗᚩ≉ࡢᝈ⑌࠸ࡍࡸࡾ࡞࡟ᮇ᫓ᛮࠖࠕ ࡛
㸧ࠖࡿࡍㄯ┦࡟࠿ㄡࡿࡍ㢗ಙ㸦ᛂᑐ࡞ษ㐺ࡢࡁ࡜ࡓࢀࡉ
ࠊ≧⑕ࡸ㆑▱࡟ⓗぬどࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ㆑▱ࡢࡅࡔⴥ ゝࠊࡣ
ࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟ᮦᩍീᫎࡿࡁ࡛࡜ࡇࡪᏛࢆἲᛂᑐ࡞ษ㐺
࣓࢖࡟ⓗయලࠊ࡟㝿ࡓࡋ㐝㐼࡟㠃ሙ࡞࠺ࡼࡌྠࠊᚋ௒
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶࡛ᮦᩍ࡞ⓗᯝຠࡿࡁ࡛ࢪ࣮
೺ಖࠊ࡟๓ࡢᴗᤵࡢᅇ௒ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟╀╧ࡢ┠ࡘ 3 
ࡗ⾜ࢆᴗᤵࡢࠖ╀╧ࠕ࡚ࡋ࡜⩦Ꮫ๓஦ࡀဨᩍࡢ⛉⫱య
ࡀ័⩦ά⏕ࡢ➼╀╧ࠕ࡛୰ࡢᴗᤵᮏࠊᚋࡢࡑࠊ࡜ࡇࡓ
ࡀㅍᩍㆤ㣴ࢆࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅉせࡢᝈ⑌⚄⢭࣭ㄪ୙ࡢᚰ
ࠖᐙ㛛ᑓࡢ╀╧ࠕࡀဨᩍࡢ⛉⫱య೺ಖࠊ࡜࠶ࡓࡋ᫂ㄝ
๭ᙺࠊ➼ࡿࡍㄝゎ࠸ࡋヲ࡚࠸⏝ࢆ⾲ᅗࠊࡋሙⓏ࡚ࡋ࡜
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓ࠼ఏࢆᛶせ㔜ࡢ╀╧ࠊࡽࡀ࡞ࡋࢆᢸศ
ࡀ࡞ࡘ࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋၿᨵά⏕ࠊࡾࡲ῝ࡀゎ⌮
࣒࣮ࢤࡢ୰ኪࠕࠊࡣ࡛᝿ឤࡢᚋᴗᤵࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ
ᐷࡃ᪩࡚ࡋࡽῶࢆ㛫᫬ࡢ SNS ࡸ࣒࣮ࢤࠖࠕ ࠸࡞ࡃࡼࡣ
ࡸࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟ SNS ࡸ࣒࣮ࢤࠊ➼ࠖ࠸ࡓ
ࡘࡃ࠸ࡀࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀゐ࡚࠸ࡘ࡟័⩦ά⏕ࡸࡋ࠿᭦ኪ
࡟ᐜෆࡢ㔝ศ೺ಖࡢ⛉ᩍ⫱య೺ಖࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡽࡳ࠿
ᛂ࡟➼ቃ⎔ά⏕ࠊ㱋ᖺࠊࡣ࡟㐍ቑᣢಖࡢᗣ೺࡚ࠗ࠸࠾
ࢆά⏕ࡓࢀ࡜ࡢ࿴ㄪࡢ╀╧ࡧཬ㣴ఇࠊື㐠ࠊ஦㣗ࡓࡌ
ࡢ࡝࡞㊊୙ࡢ╀╧ࡸ㣴ఇࠗࡸ࠘࡜ࡇࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡅ⥆
࠘࡜ࡇࡿ࡞࡟ᅉせࡢ࡝࡞⑓័⩦ά⏕ࠊࡣࢀ஘ࡢ័⩦ά⏕
ᴗᤵ࣮ࢩࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥࡶ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉゎ⌮ࢆ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຠ᭷ࡀ
╧࡟ࡵࡓࡢഛ‽ࡢ஦⾜ᰯᏛࡢ⚍໬ᩥࠕࡣ㢟ၥࡢ╀╧
ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟Ẽ⑓ࠖࠕ࠸ࡽࡘ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ▷ࡀ㛫᫬╀
Ꮫࡣࢀࡇࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ᝿ឤ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓࡅࡘࢆẼ࡟࠺
ࡢ㢟ㄢࢺ࣮࣏ࣞࡸᙉຮ㦂ヨᮎᮇࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ஦⾜ᰯ
ࡢࡶ࠺ࡲࡋ࡚ࡋࡃ▷ࢆ㛫᫬╀╧ࡶ࡟௚ࠊ࡝࡞ࡳ⤌ࡾྲྀ
࠺ࡼ࠸࡞ࡽ๐ࢆ╀╧ࠕ࡚ࡋ࡜ᛂᑐࡢࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ
࠶ࡶ㏙グ࠺࠸࡜ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠺ࡼࡋ࢟ࣃ࢟ࢸࢆື⾜ࠊ࡟
᪉࠸౑ࡢ㛫᫬࠸Ⰻࡢ⋡ຠࠊ࡟ࡎࡏࡃ▷ࢆ㛫᫬╀╧ࠊࡾ
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ࡟ࡅ࠿ࡗࡁ࠸Ⰻࡿ࠼⪃ࢆ
ᤵ࡞ⓗᯝຠࡣ࡟ࡵࡓࡃ࡙Ẽ࡟ᛶせ㔜ࡢ╀╧࡟࠺ࡼࡢࡇ
 ࠋ࠺ࡼ࠼ゝ࡜ࡓࡗ࠶࡛ᴗ
CSࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼ࡢ┠ࡘ 4
୙ࡢᚰࠊࢀࢃ⾜ࡀ௓⤂ࡢேࡿࡁ࡛ㄯ┦ࡸᡤሙㄯ┦ࡽ࠿
ఏࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛஦኱ࡶࡾࢃ࠿࠿࡞ⓗ㛛ᑓࡣ࡟Ẽ⑓ࡸㄪ
ᤵࡢ┠㛫᫬㸰࡜๓ᴗᤵࡢ┠㛫᫬㸯ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࢫࡸᐊ೺ಖࡶ್࡛ᩘࡢᯝ⤖ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᚋᴗ
ㄯ┦࣭࠸ࡓࡋㄯ┦ࠕ࡬㛵ᶵ⒪་ࠊ࣮ࣛࢭ࣮ࣥ࢘࢝ࣝࢡ
ࡁ࡛㢗ಙ࡬⪅௚ࠕࠊ࠼ቑࡀᚐ⏕ࡿࡍ⟅ᅇ࡜ࠖ ࠸ࡼࡶ࡚ࡋ
࡟࠿ㄡ࡚ࡋᑐ࡟⪅௚ࠕࠖࠊ ࡿࡵ່࡟࠺ࡼࡿࡍㄯ┦࡟ேࡿ
ࡣᚐ⏕ࡿࡍ⟅ᅇ࡜ࠖ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡀ࠺࡯ࡓࡋㄯ┦
ࡢື⾜ຓ᥼ࡧཬື⾜ồᕼຓ᥼ࠊࡾ࠶್࡛㧗࡜㸣09-08
⌮ࡣ࡟⏕Ꮫ୰࡛㔝ศ೺ಖࡢ⫱య೺ಖࠋࡓࢀࡽࡳࡀၿᨵ
ணࡢ⑓⑌ࡸ㐍ቑᣢಖࡢᗣ೺ࠕࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡃ࡟ࡋゎ
ࠊࢆࠖ ࡜ࡇࡿࡍ⏝฼࡟ຠ᭷ࢆ㛵ᶵ⒪་ ೺࣭ಖ࡟ࡵࡓࡢ㜵
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡪᏛࡽ࠿Ⅼどࡢ࣮ࢩࣛࢸࣜࢫࣝ࣊ࣝࢱ࣓ࣥ
ࡢᚐ⏕ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾࡲ῝ࡀゎ⌮ࠊ࡚
࡜ࡿࡍㄯ┦ࠖࠕせ㔜ࡣࢇࡉ⪅་࠾࡟ࡵ᪩ࡵ᪩ࠕࡶ࡛᝿ឤ
⏕ඛࡢᐊ೺ಖ࡟ࡎࡲ㎸࠼ᢪࠊࡶࡁ࡜ࡓࢀࡉㄯ┦ࠊࡶࡁ
ࢆ※㈨఍♫ࠊࡾ㏻ࡿ࠶ࡀ㏙グࡢࠖ࠺ࡼࡾ೉ࢆຊࡢ࡝࡞
 ࠋࡓࢀࡽぢࡀᐜෆ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ⏝ά࡟ຠ᭷
࣭ࢇࡉ A ࡢ 3 ⾲࡜ 2 ⾲ࡢᯝ⤖ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠊࡋࡔࡓ
ࡋᑐ࡟⪅௚ࠊࡣ࡛ࡾ㝈ࡿぢࢆ⟅ᅇࡿࡍᑐ࡟౛஦ࡢྩ B
ಙࢆ࡜ࡇࡢ⪅௚ࡀศ⮬ࠕࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅ࠿ࡁാ࡚
ࡓࡗ࡞࡟ἣ≧ࡌྠࡀศ⮬ࡋࡶࠖࠕࡿࡍㄯ┦࡟࠿ㄡࡿࡍ㢗
ࡶ࡛ᚋᴗᤵࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ㸽࠿ࡍࡲࡋㄯ┦࡟࠿ㄡࡽ
ⓗ┠ࡢᅇ௒ࠊࢀࡽぢࡀྥഴࡿࡲ࡝࡜࡟⟅ᅇࡢᚋ๓㸣07
࡟࠿ㄡࡿࡍ㢗ಙࠊࡎ࠼ᢪ࡛ே୍ࡣࡳᝎࠕࡿ࠶࡛ࡘ୍ࡢ
᳨෌ࡢᐜෆᴗᤵࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ື⾜ồᕼຓ᥼ࠖࡿࡍㄯ┦
 ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡓࡋ⥆⥅ࠊ࡜ウ
࠿ 3 ஢⤊ᴗᤵࠊ࠿ࡿࡁ࡛⥆⥅ࡀࡁ࡙Ẽࡸ㆑▱ࠊᚋ௒
ࡲࠋࡿ࠶ࡣせᚲࡿࡍド᳨ࠊࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡟ᚋ᭶
ලࠊࡎࡽࡲ࡝࡜࡟ᚓ⩦ࡢ㆑▱ࡿ࡞༢ࡀᴗᤵࡢᅇ௒ࠊࡓ
࠺ࡑࠋࡿࢀࡉᚅᮇࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ⏝ά࡚ࡋ࡜ື⾜࡞ⓗయ
ࣈࡢᐜෆᴗᤵࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏࡉ⥆⥅ࢆᯝຠ࠸㧗ࡓࡗ࠸
ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᑟᣦ࣭ᴗᤵࡓࡋ⥆⥅ࠊ࡜ࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛ
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢᚋ௒ࠊࡾ࠶࡛せᚲ
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 ࠙ㅰ㎡ࠚ 
ࡇࡢᤵᴗࡢᐇ⌧࡟㝿ࡋ࡚ࡣᮾி኱Ꮫᮾி኱Ꮫ኱Ꮫ㝔
ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉㌟యᩍ⫱Ꮫࢥ࣮ࢫ೺ᗣᩍ⫱Ꮫศ㔝బࠎᮌ
ྖᩍᤵࠊ኱Ꮫ㝔⏕ᑠሷ㟹ᓫẶࡢࡈ⌮ゎ࣭ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓ
ࡔ࠸ࡓ࠾࠿ࡆ࡛ࡍࠋᚰ࠿ࡽឤㅰࡢẼᣢࡕ࡜࠾♩ࢆ⏦ࡋ
ୖࡆࡓࡃࠊㅰ㎡࡟࠿࠼ࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍࠋ 
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